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TB  : Tuberkulosis 
PPK  : Pemberi Pelayanan Kesehatan 
PPK-1  : Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 
JKN  : Jaminan Kesehatan Nasional 
DIP  : Daftar Isian Peserta 
VA  : Virtual Account 
RJTP  : Rawat Jalan Tingkat Pertama 
JPK  : Jaminan Pelayanan Kesehatan 
Faskes  : Fasilitas Kesehatan 
SPS  : Dahak Mikroskopis 
BTA  : Analisis Laboratorium Kesehatan 
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